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Tablilladecera,pergamino papel;desdeelmomentoenque,
conesosobjetos,pudofijarseelpulsodeltiempoenel rescoldode
lo escrito,seiniciaun ilimitadoterritoriodelaexperienciay lame-
moria.
EmilioLledó1
Sinosatenemosalnúmerodetítulospublicadosenlasdosúltimasdécadaso
a lasiniciativasacadémicasy culturalesquehantenidosureclamoenelmundo
dela escrituray dellibro,podríaafirmarsequelosestudiossobrehistoriadela
culturaescritagozandebuenasalud.Comoobjetodereflexión,debateeinvesti-
gaciónhastapuedequeatraviesenpor uno de susmomentosmásfértiles.
Indudablementeodoellohatenidomuchoqueverconlasinquietudesdesperta-
daspor la entradaenunmundodondeseempiezana percibirtransformaciones
importantesy paralelasenlastécnicasdeproduccióndela escritura,enlos so-
portesdesudifusióny enlasmodalidadesdesuapropiación.Nos hallamosenel
caminosinretornoalasredesdigitalesy estasnecesariamenteimplicanotrosmo-
dosderelacionarseconla materiaescritae inclusopuedequenuevose impor-
tantesdesarrollosparala culturadd texto.
1E. L1edó:«Lenguajey memoria»,enImágenesy palabras.Ensayosdehumanidades,Madrid:Taurus,1998,
p.166.
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Peroantesdequeesasexpectativasseconcretenendeterminadassituacionesy
prácticasdeescrituray delectura,eldebate ntornoaestascuestionestienemu-
choqueverconciertodesamparointroducidopor la anunciadadesapariciónde
lasreferenciashabituales,delosgestosheredadosydelasconvencionesaceptadas,
endefinitiva,conlasvacilacionespredicadasrespectoa loslugares,lasmanerasy
losgestosquehanregidola inscripcióny larecepcióndelostextos,elescribiry el
leer,durantelaculturatipográfica.No voyaentrarahoraenlospormenoresdeun
ricodebatesuscitadoentornoa argumentostalescomoelfuturodela escritura,
la desaparicióndelautoro elporvenirdela lectura,sinomásbienenla conve-
nienciadesituary contextualizartalespolémicaseneldilatadodevenirdelahis-
toria,dondelasmismasadquierenotradimensióny otrosentido.Enellaciertas
prácticasaparentementenovedosasmuestransignificativasconcomitanciasconal-
gunasdelpasadoyotras,porelcontrario,sepresentanradicalmenteinnovadoras.
Sinembargo,enelciclodelavida,elperíodocubiertoporeltiempodelacul-
turaescritanopasadeserelfragmentodeunapáginaapenasiniciada.Pocomás
de5000añosfrentea los90000quellevaa susespaldasla especiehumana.En
términosdenavegación,unacómodaexpedicióndecabotajepilotada,además,
porunatripulaciónmínimay casihereditaria.Así es,encuantoaventuradeuna
competenciasocialhabitualmentemonopolizadapor determinadasélitespolíti-
cas,administrativasy culturales,la historiadelescritoesla deunatecnologíade
comunicaciónsocialmentelimitada.Conlosvaivenespropiosdecadaunodelos
puertosdela ruta,engranmedidaesehasidoelrumboquehaseguidola nave
dela escritura.Nacidacomounsignonegadoy restringidoaunaminoría-ini-
cialmentela delosescribasdelPróximoOrienteAntiguo-, hasidotansóloen
losdosúltimossigloscuandoenrealidadsehainternadopor la sendadesude-
mocratizacióny extensiónsocial.Y esto,claroestá,siemprequelo consideremos
enelámbitodelllamadomundooccidental.Distinto,porsupuesto,eselpanora-
maquepersistenmuchosdelospaísesenvíasdedesarrolloy,sobretodo,sub-
desarrollados,dondelastasasdeanalfabetismosiguenancladasenvalorespor-
centualesimilaresa losdela EuropadelAntiguoRégimen.
Naturalmente,larazóndeestarestricciónsocialseentiendemejorcuandonos
acercamosal conceptoy a la funcióndela culturaescritaenlasdistintassocie-
dadeshistóricas.Comprendemosentoncesque,porejemplo,la limitadaalfabeti-
zacióndelAntiguoOrienteo dela Europaaltomedievalesinseparabledelcarác-
tersagradoatribuidoa lo escrito,yaquefueesacondicióndivinala que,juntoa
otrosingredientesdeordenpolíticoy social,determinólageneralinaccesibilidad
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delsigno(delconocimiento,delasabiduría)y suadministracióntuteladaporuna
casta,fuerala delosescribaso la delossacerdotes,quesíestabanfacultadospa-
raaccederal interiordeesetabernáculo.Porelcontrario,uncontenidomáspro-
fanoy laicodela culturaescrita,comoel queestatuvoenel mundogrecorro-
manoo enlaBajaEdadMediaeuropea,contribuyeaentendertantoelrepertorio
másvariadodelosusosy significacionesdadosa laescrituracomoladiversifica-
cióndelastipologíaslibrariasy lectoras.Deigualmodoquela mayoralfabeti-
zacióndelaEuropacontemporáneacorreparalelaa laextensióndelaescuelapú-
blicay a losdiscursospolíticosquehanpopularizadoelpapeldellibro y dela
lectura,dondedestacamuysingularmenteelempeñodelmovimientobreroy de
lasideologíasanarquista,comunistay socialistapor laeducacióny la alfabetiza-
cióndelostrabajadores,comola intervencióndelmovimientofeministaenla
equiparación,tambiéncultural,delasmujeresrespectoa losvarones.
Al sometedosalprismadelalargaduración,esindiscutiblequelosavataresde
la culturaescritamanifiestanla innegableincidenciadela clasey delgéneroenel
repartosocialdelascapacidadesdesuconocimientoy uso.En talsentido,esinex-
cusablellamarlaatenciónsobreloscondicionamientosquetantoladesigualdadso-
cialcomolasdiscriminacionesdeetniay génerohanimpuestorespectoa lasposi-
bilidadesocialesdeaccedera la alfabetizacióny deponerenprácticalascompe-
tenciasadquiridas.En principiopodríapensarsequerecorrerloscaminosdela
escrituratienemuchodehistoriadeélitesencuantoquedurantebastantetiempo
sólociertascapillasdegentespudieronempleada;sinembargo,talesprejuiciose
desvanecenalconsiderarlasampliasramificacionesdelo escritoy lasdilatascon-
secuenciasdelarazóngráfica,inclusoenentornosanalfabetos.Entonceslahistoria
socialdelaculturaescritaseconfiguracomounaaventuracientíficaempeñadaen
desvelarla batallalibradaporlosmásparaaccederal santuariodeunossignosy
unostextosquedurantesiglosestuvieroncustodiadosporelojovigilantedelossa-
cerdotesdelaescritura.Detalmodoquesi,porunlado,laactividadgráficahades-
pertadoloscelosreglamentistasdelasclasesdominantes,porotro,lareivindicación
socialdelderechoaescribiry leerpuedeserconsideradacomounmediodelibera-
ciónrespectoalpoderestablecidoencadamomento.Asílo quenaciócomounaex-
pediciónminoritariay reducida unpuñadodefunciones,sehaidoconvirtiendo
enunarazónfundamentaldentrodelaluchaporlaemancipaciónsocialy sexua1,2
2 Paranoreiterarmenlosargumentosqueyaheexpuestoenotrolugar,meremito,comocomplementodees-
ta introducción,a mi trabajo:«Delsignonegadoal signovirtual.Cambiosy permanenciasenla historiasocialde
laculturaescrita»,Signo.RevistadeHistoriadela CulturaEscrita,6, 1999,pp. 113-143.
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Obviamentelsentidoy alcancedelasprácticasdela escrituray dela lectu-
ra,históricamenteconsideradas,dependenmuchodelascondicionesocialesde
suposibilidady,enconsecuencia,dela situacióndela culturaescritaenelcom-
pendiodelasformasdela comunicaciónsocial.Por lo tanto,suestudionopue-
deprescindirdeponerlaenrelaciónconotrossistemascomunicativosque,ende-
terminadosperíodos,enciertassituacionesy enalgunassociedade~,hansido
inclusomásimportantesquela escritura.Estano sepuedeentenderal margen
desusvínculose interaccionesconesosotroslenguajes,particularmenteeloral
y visual.Sinembargo,tambiénesevidenteque,desdeelmomentodesudescu-
brimiento,laescrituraintroducesuspropiasparticularidadesenlosprocesosde
comunicacióny deorganizaciónsocial,deahíqueseaprecisodesvelarsuspo-
tencialidadesparagenerarnuevosmodosdepensary construirelmundo,ejer-
cerelpodero articularlasrelacioneshumanas.Comportaunalógicaespecífica
que,comonoshaenseñadoel antropólogoJack Goody,esprecisodesmenuzar
entodala gamadesusimplicacionespolíticas,normativas,económicas,religio-
saso culturales.
Mediantela fijaciónescrita,lascreenciasreligiosas,lasleyessociales,lascuen-
tasdelpalacioo delmercader,lamemoriapersonalo lareflexiónintelectualtras-
ciendenelestrictomomentodesuproduccióny seinscribenenuntiempomás
largo,eldela Historia.Mercedalconcursodelaescritura,lapalabrahabladase
materializademaneraquepuedeserapropiadaenotromomentoy enotrolugar,
enelespacioreceptivodelaausencia,allídondemejoroperalacomunicaciónes-
crita.Por esomismo,cuandoHammurabidispusoquesusleyesfuerangrabadas
enunapiedradebasaltonosolamenteestabapensandoenladivulgacióndelasmis-
masentresussúbditos,sinotambiénenlaperpetuaciónadfuturumdesuspalabras
y deélmismoatravésdeellas.
La aproximaciónalahistoriadelaculturaescritaqueplanteamosenestaobra
seinteresaporlamismaenlo quetienedetecnologíayproducciónculturalal ser-
viciodelasrespectivassociedades.Nadaqueverconlosplanteamientosexclusi-
vamentelingiiísticosni conotrasexploracionescircunscritasa laepidermisgráfi-
ca.Por ello,envezdeconsiderarla evolucióndela escrituracomosi fueratan
sólounsistemautónomodesignos,laperspectivadoptadatratadedesvelarlas
consecuenciassocialesy culturalesdela entradaenel mundodelo escrito.De
igualmaneraque,segúnSpinoza,el sentidodellenguajehayquesacarlodeluso
dadoalaspalabras;lautilidaddelaculturaescritadebeextraersedelentramado
defuncionesquehadesempeñadoa lo largodeltiempoy dela materialidade
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susproductos.Setrata,ensuma,dehurgarenla lógicadelosdiscursos,delas
prácticasy delasrepresentacionesdesdelasprimiciascuneiformesy jeroglífi-
casdelasantiguascivilizacionespróximo-orientaleshastaloscomienzosdesu
desmaterializaciónenla pantalladeunordenador.
La escritura,enfin,sinlosañadidosliterarioso intelectualesquesiemprehan
despertadoelinterésdeotrasdisciplinas,sóloporelvalorquetieneensímisma.
EsequevioenellaAzouzBegag,elniñodelChaJba,criadoenelarrabaldeuna
granciudadfrancesa(comopodríaseriodecualquierotrolugar),cuandoasistía
alaescuela,o supadrecuandoledijoaély asuhermanoquepreferíaqueseapli-
caranenelestudiomientrasél ibaa la fábrica:«Mematarétrabajandosi esne-
cesario,peronoquieroqueseáislo quesoyyo,unpobretrabajador».3
11
Dosson,endefinitiva,lascoordenadasqueorganizanlosestudiosrecabados
paraestevolumen:laescrituray lalectura,lo quepuedeenglobarsebajoeltérmi-
nodehistoriadelaculturaescrita.Pero,¿quépodemosentenderporesta?Anticipo
quenosetrataderegistrarningunapatenteni demonopolizarningunadenomi-
nación.Entodocaso,dedefinirunespaciocientíficoparaquenoseconfundacon
la indiscriminadamalgamadelaselaboracionespuramentedescriptivastanco-
munesa lastradicionalesdisciplinasdelo escrito.Sinquehayaquerenunciar,
todolo contrario,a lasenseñanzasquereportalaerudiciónpositivista,lahistoria
delaculturaescritasedefineporelalcancedesusenunciadosy por la interdisci-
plinariedadeunmétodoquedebebuscarlasalianzasconcuantosaberestienen
suobjetoenelestudiodelaescritura.Unapropuesta,enc0nsecuencia,queviene
a superarla distinciónconvencionalentrela historiadela escritura,porunlado,
y la historiadellibroy dela lectura,porotro,parahacerIasconvergerenunes-
paciocomún:eldela historiasocialdela culturaescrita,cuyocometidoseríael
estudiodelaproducción,difusión,usoyconservacióndelosobjetosescritos,cual-
quieraqueseasuconcretamaterialidad-del documentoficiala la cartapriva-
da- o soporte-de latablilladearcillaalapantallaelectrónica-oLo quesepre-
tendeesdesvelarcadaunodeloslugares,manerasygestosquehistóricamentehan
regidolasrelacionesentreelmundodeltextoy elmundodelosusuarios,fueran,
3 AzouzBegag:El niñodelChaíiba,Barcelona:EdicionesdelBronce,2001,p. 18.
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estos,escribanos,lectoreshabituales,gentesdeletras,oidoresdepiezasleídasen
altavoz,escribientesinexpertoso consumidoresdepliegosdecordel.
Trasunasetapasenlasqueimperabacalcularelnúmerodepersonascapaces
o nodefirmarundeterminadodocumento,deunlado,o lacantidad elibrosim-
presoso poseídos,deotro,elmomentoactualdela historiasocialdela cultura
escritaestádeterminadopor tresconceptosclaves:losdiscursos,lasprácticasy
lasrepresentaciones.Deunladointeresaconocerlo quela escriturahasupuesto
paralasdistintas ociedadesy,dentrodeestas,paralasdiferentesclasesociales.
Deotroesprecisoindagarenlasconcretasmanerasdeescribiry deleer,y enlas
prácticasa quehandadolugar(desdela escrituraoficiala la personal,desdela
inscripciónal diario,desdeelmanuscritoiluminadoal librodebolsillo,desdeel
códiceal e-book,desdela lecturaenaltavoza la silenciosa,desdela degabinete
a la deplaza,y asísucesivamente).Y, además,debencontemplarsetambiénlas
variasimágenes,artísticasy literarias,quecadasociedadhaelaboradodelospro-
ductosescritos,yaquelasmismaspuedenreflejarunaciertarealidado bienuna
determinadamentalidad.
Cualquieraquesealaperspectivadoptada,sihayalgoquesingularizalahis-
toriadelaculturaescritarespectoaotrasformasdehacerlahistoria,enespecial
respectoa la historiacultural,esoesla importanciaotorgadaa la materialidad
delosobjetosescritos.No yaparadescribirlostécnicamente,comosuelenhacer
lapaleografíao ladiplomática,cuantoparacaptarla relaciónqueexisteentrelas
estrategiasmaterialesy lasapropiaciones.Enotraspalabras,paradesmenuzarpor
qué«elanálisismorfológicodelosproductosdela culturaescritapermitereco-
nocerlasposibilidades(o loslímites)quela formamaterialdeinscripcióndelos
discursospropone(o impone)enelprocesomismodela construccióndelsenti-
do».4En elterritoriodondenosmovemos,esindiscutiblequelostestimonioses-
critosrespondenhabitualmentea unadeterminadaconcepcióndelpodery dela
sociedad,y encuantotal fueronproducidosconfinesmuyclarosy conformea
reglasbienprecisas,delmismomodoquesuconsumoy apropiacióntampocose
puedesustraerdela presentaciónmaterialqueadoptacadatexto.
A lapostre,lasexperienciasfinalesdeescriturao delecturaseránelresultado
dela tensiónentrelosdiscursosimperantesy lasestrategiasadoptadas,porunla-
do, y lastácticasdesplegadasenelmomentodela recepción,por elotro.Esta
perspectiva,quecolocaenelprimerplanoal sujetoescribienteo lector,tratade
4 RogerChartiery JeanHébrard:"Prólogo:morfologíaehistoriadela culturaescrita»,enArmandoPetrucci:
Alfabetismo,escritura,sociedad,Barcelona:Gedisa,1999,p. 12.
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interpretarladialécticaqueseestablecentrelasconstriccionessugeridaspor los
discursosreferentesa la culturaescritay lascapacidadesindividualesparaaco-
modarseaelloso ponerlosensolfa.Un juegodecontrastesdesdeelquesecom-
prendenmejorlasexperienciasdelecturay deescrituradelasclasespopulares
o delasmujeres,consumadascasisiemprecomosuperacióndeloscriteriosde
ordensocialy patriarcalquehanreglamentadolos procesosdealfabetización
y deinstruccióna lo largodeltiempo.La normaesinseparabledela eventuali-
daddetransgredirlaconformetestimonianlos muchosescribientesy lectores
furtivos,deunoy otrosexo,deunay otraclasesocial,deunay otraetnia,que
enla historiahansido.Sujetos,productoreso consumidoresdeculturaescrita,
quefuerondespreciadospor la maníadecuantificary queahoraasomanla ca-
bezaalsocairedeunainvestigaciónquevalorizamáselestudiodelasprácticas.
En cuantounaformamásdehacerhistoria,la dela culturaescritanopuede
plantearseal margendelasrespectivassociedadesquela hanproducidoy utili-
zado.Sinpartirdeunaasociaciónunívocaentrelosnivelesculturalesy sociales,
comoerapropiodeciertahistoriografíadelosañossesentay setenta,hoysobra-
damentecuestionadaporlosestudiosdehistoriacultural;tampocosepuedeob-
jetarquela pertenenciaunau otraclasesocial,lo mismoquea unou otrose-
xo,o aunauotraetnia,hansidocondicionesdecisivasenlasmayoreso menores
posibilidadesdeaccesoy disfrutedela culturaescrita.Por ello,aunqueseaa tí-
tulopersonal,consideroquesiguesiendoválidoreclamar,enla líneasostenida
por ArmandoPetrucci,una«visiónsustancialmentemarxianadela indagación
histórica,queenlazalareconstruccióndelasprácticasculturalesconladivisiónen
clasesdela sociedad,la distribucióndelascapacidadesparaproduciry usarlos
testimoniosescritosconeldominioy conlaseleccionesdelasclasesdominantes,
lasreglasquedeterminanel funcionamientodelosmecanismosy delasinstitu-
cionesdeconservacióndelo escritoconestrategiasprecisasdecarácterpolítico».5
Esdecir,unahistoriaquenecesariamenteti nequeserproblemáticay problema-
tizadora,queestéatentaa lastensionesya lasrupturasquehanmarcadoelacon-
tecerhistórico,y,segúnlo veoyo,quenopermanezcadebrazoscruzadosanteel
«trabajodelima,quemuchosprofesionalesdela historiografíahanemprendido
durantelosúltimostiemposparadejarromasla mayoríadelasaristasquepro-
dujola luchaentrelasclasesocialesenotrostiempos».6
5 ArmandoPetrucci:.Posfacio»,enId.:Alfabetismo,escritura,sociedad,o. cit.,p. 300.
6 FranciscoFernándezBuey:.Marxismoehistoriahoy»,enProblemasactualesdelaHistoria:TercerasJornadas
deEstudiosHistóricos,Salamanca:UniversidadeSalamanca,1993,p. 214.
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III
Quedeclaroqueestasúltimasimpresionesnotienenporquésercompartidas
porlosautoresquehancolaboradoenestevolumen.Noshaunido,sinembargo,
la comúnconviccióndelimportantepapeldesempeñadoporla culturaescritaa
lo largodelahistoria,y lanecesidadeestudiadoenreferencialasdistintaso-
ciedadesquesehanidosucediendoa lo largodeella.Sindudaunatareaamplia
ycompleja,deahíquelahayamosabordadotratandoderecuperaralgunasdelas
instantáneasquemejorilustranlastendenciasgeneralesdeesatrayectoria.Aunque
estaseextiendeporlasáreasy épocasculturalesquehanconformadoelllamado
mundooccidental,regidopor la escritura lfabética,primerogriegay luegolati-
na,mehaparecidoconvenienteincluirunprimercapítuloparasituarelalbamis-
madelacivilizaciónescrita,cuandoestaempezóatomarcartadenaturalezaco-
mológicaalserviciodelassociedadesdelPróximoOrienteAntiguo.Esciertoque,
sihablamosdecomunicaciónhumana,inclusonospodríamoshaberremontado
a losprimerossignosgrabadoso pintadosenlosabrigosy cuevasprehistóricas;
pero,por lo quesesabe,estostodavíanorepresentabanunsistemaformalizado
ycompletodecomunicaciónescrita,algoquesíesperceptiblenlasescriturascu-
neiformey jeroglífica.DehechoparecequefueenlastierrasdeMesopotamiay
Egiptodondeseconsumóelpasodesdelaescriturapictográficaotrabasadaen
la identificaciónentrela representacióny lo representado.
Al hilo deellopergeñéunplanestructuradoendospartes:la primera,deca-
rácterdiacrónico,integradaporunaseriedeestudiosdondeseabordalarealidad
delaculturaescritaenlasépocasquejalonansurecorridodesdelasprimerasci-
vilizacionesdela escriturahastala sociedadinformatizadadenuestrosdías;y la
segunda,pensadaparatrataralgúnproblemadeíndolemedular,casodelasrela-
cionesentrela mujery la culturaescritavistasdesdela perspectivaintroducida
porlosestudiosdegénero.Así mismo,adiferenciadeotrasobras,estapuededis-
tinguirsetambiénpordosaspectospresentesencadacapítulo.Porunlado,por-
quesehaqueridosuperarlatradicionalseparaciónentrelahistoriadelaescritu-
ray lahistoriadela lectura,tratandoasídeabonarelcamponuevodelahistoria
dela culturaescrita.Y por otro,por la atenciónotorgada,dentrodeuncontex-
togeneralmenteeuropeo,a lostestimoniosdela penínsulaibérica,habitualmen-
tepreteridosenotrashistoriasdelescritoy dela lectura.
Contodoestoysegurodequemuchosaspectosehanquedadoeneltinteroy
dequeotrostantosapenashansidoesbozados,perocompartiránconmigoladi-
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ficultadqueentrañabaresumirenunramilletedepáginaslosavataresdela cul-
turaescritaencadaunadelasedadesquemarcanel ritmodesuhistoria.Para
llevadoapuertohecontadoconunpuñadodeestudiosos,algunosreputadoses-
pecialistasenla materiay ottosmásjóvenesenestaslides,provenientesdedis-
tintasáreasydepartamentosuniversitarios.Unosmásafincadosenlaslíneasabier-
tasporla «nuevapaleografía»,otroshistoriadoresinsensustricto,algunosexpertos
enla historiadela educación,sinolvidamosdela aportacióntannecesariadela
historiadelgénero.Con ellohebuscadoqueun determinadobjetodeestudio
fueravistodesdela miradaplural.queproporcionandistintasdisciplinas.Ya sé
quetambiénsepodríanhabersumadoalgunasaportacionesdela antropologíao
deciertafilologíacomprometidaconla difusióny apropiacióndelostextos;pe-
ro entiendoquelosenfoquesaquícongregadossonsuficientesy representativos,
y susautoresdemuestranconocermuchodelo quesecueceenotrosámbitosde
la investigación.Pormásqueadscritosaconcretas«áreasdeconocimiento»,se-
gúnmandalarígiday untantofosilizadaestructuracadémica,lascuestionesque
abordany elmodoenqueprocedenrevelanla vivacidady lasmuchasaristasde
unespacioenvíasdeconstrucción.Desdeestaperspectivatampocosepuedene-
garqueestaobratienealgodeensayo,pues,dehecho,ha queridosituarseen
terrenoaúnraroy arriesgado,elde<dastentativasorientadasaensamblar,den-
trodeunahistoriadelargaduración,losdiferentesoportesdelescritoy lasdi-
versasprácticasquelo produceno apropian»,al decirdeRogerChartier.7
Deahími agradecimientoa losrespectivosautorespor haberaceptadoelre-
to,al queañadootropor la confianzaquehandepositadoenmí a pesardellar-
gotiempoquehallevadolapreparacióndeestaobra.El lectordebesaberquela
ideasurgióenelyalejano1996comounapropuestadedossiermonográficopa-
raunodelosnúmerosdeIndagación.RevistadeHistoriay Arte,publicadaenla
UniversidaddeAlcalápor la asociacióndelmismonombrey la delegaciónde
alumnosdela FacultaddeFilosofíay Letras.Distintasrazonesqueno vienenal
caso,y quelosautoresconcemidosconocensobradamente,fueronretrasandoes-
tapublicación,a lavezquedejaronverquelostextospreparadosuperabancon
creceslasdimensionesinicialesy bienpodíanconstituirsenun libro colectivo:
estequeahoravela luzvariosañosdespués,aunquetambiénesjustoreconocer
quelosautoreshantenidola oportunidad eactualizarsustextos.
7 RogerChartier:«Avant-propos.Lirepourécrire,écrirepourlire»,enLesenundSchreibenin Europa,1500-
1900.VergleichendePerspektiven.Perspectivescomparées.Perpettivecomparate,eds.AlfredMesserliy Roger
Chartier,Basilea:Schwabe,2000,p. 10.
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Entendíqueeranecesarioembarcarsenelproyectoal vivirenmispropias
carnesla perplejidady sorpresa,améndelosescollos,demisalumnasy alumnos
delaasignaturade«Historiadelaculturaescrita»cuandocadaañomeoyenha-
blardeestay compruebanqueno existeuntextodeapoyo--el socorridoma-
nual- al queacudirparasofocarpartedelasinterrogacionesy dudasdesperta-
dasal hilo demisexplicaciones.Por supuestoquela bibliografíasobreestas
materiashacrecidoenlosúltimosaños,peroaúnesescasaencuantoasíntesiso
compendiosgenerales.Bastemencionarquecuandoempezamosatrabajarenes-
telibrotodavíanosehabíantraducidoalcastellanoni laHistoriadelalecturaen
elmundooccidental(1998),coordinadaporGuglielmoCavalloyRogerChartier,
ni la Historiaypoderesdelescrito(1999),deHenri-JeanMartin,comosiguesin
estadoaldíadehoylaobradeHarveyJ. Graffsobrehistoriadelaalfabetización,
Thelegaciesof Literacy.ContinuitiesandContradictionsin WesternCultureand
Society(1987).Además,algunasdeestassontratadosderigurosainvestigación
antesquemanualesdirigidosa losestudiantesuniversitariosy,porextensión,a
unpúblicogeneral.Digamosqueestoeslo quejustificaelprocedimientosegui-
do enlosdistintoscapítulosdeestevolumen,formadosporunensayodondese
repasanlosaspectosprincipalesdela culturaescritaencadamomento,sendos
apéndicesdetextose imágenes,seleccionadosconel objetivodemostrartesti-
moniosconcretosdelascuestionesanalizadas,y unabibliografíacomplementaria
paraprofundizarenlamateria.Fueradeesto,misindicacionesseciñeronalanece-
sidaddedotardeunaciertahomogeneidadformalalconjuntodelascontribuciones,
buscandoquelasmismasabordaranyresumieranlo fundamentaldelasfuncionesy
prácticasdelaculturaescritaencadaunadelasépocaso problemasconsiderados.
A la postre,lo quesurgiócomoproyectoenunmarcoacadémicoconelob-
jetodealiviarlosquebraderosdecabezadelosestudiantesqueseacercan,yasea
por obligacióno por gusto,al campodela culturaescritay handebregarcon
losderroterosdeesta,tampocorenunciaal encuentroconcuantaspersonase
sientanatraídasporestascuitas,conaquellasquepuedanreconocersenlo que
EliseoVerónhallamadoloslectoreseclécticos,esdecir,quienes«tienenunacu-
riosidadinagotable»,«oponensupráctica lalectura"utilitaria"»yhacendeella
«unabúsquedadeplacery entretenimiento».8A laparqueunaocasióndecono-
cimiento.De logradohabríaquepensarqueeltemainteresa máspúblicoque
elqueformamoslasrestringidascamarillasuniversitariasyconellosehabríada-
8 EliseoVerón:Estonoesun libro,Barcelona:Gedisa,1999,p. 66.
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do la vueltaa la conocidadiatribadelingeniosodonQuijotecontra«algunos
quesecansanensabery averiguarcosasquedespuésdesabidasy averiguadas
no importanunarditealentendimientoni a la memoria»(n,xxn).La suertees-
táechada.
